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RÉSUMÉS
Nos apprenants LANSAD ont besoin non seulement d’utiliser la langue-cible pendant leurs études
mais aussi d’être préparés à l’utiliser avec des collègues dans leur vie professionnelle. Le travail
en groupe pendant les cours leur fournit des connaissances sur la langue et une certaine pratique
de cette langue, mais ils ont besoin aussi de temps pour développer leur langue personnelle. Une
structure telle que l’apprentissage guidé les aideront à devenir des utilisateurs autonomes de la
langue-cible. 
The  specificity  of  our  LANSAD  students  resides  in  the  necessity  not  only  to  use  the  target
language during their studies but also, once they have left the hallowed halls of the institution, to
be prepared to use it with colleagues on a daily basis in their professional life. Their language
learning experience should therefore provide them with more than knowledge of the language
and some practice in the language. A guided learning environment providing free access to the
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learners will allow them the time and the opportunity to develop a personal language and the
strategies necessary to become independent learners and users of the target language. 
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